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Satisfacción de docentes-responsables de la gestión deportiva en centros
escolares andaluces
Satisfaction of teachers-managers of sport at Andalusian schools
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Resumen: El centro educativo se está convirtiendo en el eje de las políticas en materia de deporte en edad escolar en su vertiente educativa, situando
a los docentes como encargados no solo de la planificación, sino de la gestión de los recursos del centro escolar. Con este estudio se persigue conocer el
grado de satisfacción de los docentes-responsables del programa Escuelas Deportivas que se desarrolla en centros educativos, atendiendo a sus diferentes
formas de gestión (ayuntamientos, empresas de servicios o asociaciones de madres y padres de alumnos). La investigación se llevó a cabo con la
participación de 440 docentes a los que se aplicó un cuestionario diseñado específicamente para conocer su grado de satisfacción. Los resultados
obtenidos presentan diferencias significativas en los indicadores de Personal Técnico (p= .004), con una mejor satisfacción por parte de los ayuntamientos,
y de Seguimiento y Control por parte de la Administración (p= .017), reflejando una mayor satisfacción en el caso de la gestión a través de empresas.
Palabras clave: deporte en edad escolar, gestión deportiva, docentes-responsables, satisfacción.
Abstract: The school is becoming the focus of policies on sport at school age in their educational aspect, placing teachers as responsible not only for
planning, but management of school resources. This study aims to determine the degree of satisfaction of teachers-managers of Escuelas Deportivas
that educational centers develop, according to different ways of management (municipalities, utility companies or associations of parents of students).
The research was conducted with the participation of 440 subjects who were administered a questionnaire designed specifically to know their
satisfaction. The results show significant differences in indicators of Technical Staff (p = .004), with a better appreciation for the councils, and
Monitoring and Control by the Administration (p = .017), reflecting greater satisfaction in those cases where management was performed by utility
companies.
Key worlds: sport at school age, Sports Management, teachers-managers, satisfaction.
Introducción
 En el campo del deporte en edad escolar existen dos vertientes. Por
un lado la línea federada, con una estructura bien consolidada pero que
no es suficiente para atender las nuevas necesidades de prácticas físico-
deportivas por parte de los niños y jóvenes. Por otro lado tenemos una
vertiente más novedosa, que presenta una filosofía más educativa, la
cual trata de abrir el abanico de actividades físico-deportivas llevando a
la edad escolar el concepto de «deporte para todos». Las características
de esta última vertiente son la inclusión, la participación, la educación en
valores, una oferta multideportiva, el carácter cíclico de las actividades,
la importancia de los factores motivacionales y educativos, así como la
adquisición de hábitos saludables de vida (Álamo, 2001; Blázquez,
1995; Contreras, 1996; Fraile 2004; Fox, Gouda, Biddle, Duda &
Armstrong, 1994; Romero, 1998).
Este deporte en edad escolar, concebido desde la vertiente educati-
va, se define en esta investigación como todas aquellas actividades
físico-deportivas que se realizan de forma voluntaria fuera del horario
escolar, de una manera organizada, y que van dirigidas a aquellos niños
y jóvenes menores de edad que se encuentren activamente en el sistema
educativo. Dentro de esta conceptualización educativa, se han originado
nuevas orientaciones metodológicas más adaptadas a los intereses de
los participantes, partiendo de un modelo deportivo vertical y com-
prensivo de enseñanza deportiva.
En la actualidad, este modelo educativo de deporte en edad escolar
ha ganado gran protagonismo, pasando a ser un eje de las políticas en
materia de deporte. El punto de inflexión en estas políticas se encuentra
en colocar al centro educativo como eje del fomento del deporte en edad
escolar, financiándolo directamente para el desarrollo de programas
deportivos y asumiendo los docentes las funciones de gestión y plani-
ficación de dichos programas. Este giro queda representado a nivel
nacional con el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte en el
ámbito del Deporte en Edad Escolar, impulsado por el Consejo Supe-
rior de Deportes y que posee una línea de subvención específica para
Centros Promotores de la Actividad Física y el Deporte. Asimismo, a
nivel autonómico, diferentes comunidades autónomas han puesto en
práctica diversas actuaciones orientadas al fomento de esta vertiente del
deporte en edad escolar, sirvan de ejemplo la Red Extremeña de Centros
Promotores de la Actividad Físico-Deportiva, el Plan de Deporte en la
Escuela de Cataluña, el Programa de Deporte en Edad Escolar de Nava-
rra, el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía o el programa
Xogade de la Xunta de Galicia, entre otros.
Este nuevo enfoque sitúa a los docentes como elementos clave en el
fomento de la práctica deportiva en edad escolar, coaptando el ámbito
curricular con el extraescolar. De este modo, se responde a los estudios
que determinan la importancia de incorporar la figura del docente de
Educación Física como coordinador de las actividades deportivas que se
desarrollan en su centro (Nuviala, Ruíz & García, 2006; Ortuzar, 2011).
Por otro lado, en los últimos años el deporte en edad escolar está
siendo objeto de un creciente interés por parte de la comunidad científi-
ca. Los bajos niveles de práctica deportiva de los escolares (Consejo
Superior de Deportes, 2011), el descenso del interés y de la partición en
actividades físico-deportivas por parte de este sector poblacional (Ma-
carro, Romero y Torres, 2010), junto con la repercusión que esta situa-
ción tiene sobre la salud, han provocado una alarma social y, consecuen-
temente, un impulso científico.
Estos estudios se centran en aspectos tales como: las propuestas
metodológicas (Marcarro, 2002; Ortuzar, 2006; Torres, 2004), la in-
fluencia de los agentes que intervienen (Nuviala, 2005), el profesorado
de Educación Física (Ortuzar, 2004), los familiares y amigos (Nuviala,
García, Ruiz & Jaenes, 2007) y las causas que motivan la práctica, la
inactividad o el abandono deportivo (Almagro, Saénz-López, González
& Moreno, 2011; Granda, Montilla, Barbero, Mingorance & Alemany,
2010; Gómez, Ruiz, García, Flores & Barbero, 2008; Pieron, 2002).
Por tanto, se ha dejado al margen un aspecto de gran relevancia a la hora
de valorar la eficacia de los programas de deporte en edad escolar, como
es la gestión que se realiza por parte de los centros educativos y la figura
del responsable-docente encargado de las actividades extraescolares de
índole deportiva.
Tradicionalmente, han sido los ayuntamientos los que
mayoritariamente se han encargado de desarrollar las propuestas de-
portivas en edad escolar desde la perspectiva educativa. Paralelamente
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a este trabajo realizado por las entidades locales, se encuentran aquellos
centros educativos que realizan actividades deportivas extraescolares
gestionadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos
(AMPAs), sin tener en estos casos una estructura definida. A estas
fórmulas de gestión deportiva se han sumado las empresas de servicio
del campo de la actividad deportiva y recreativa. Según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística (2012), este tipo de empresas son las
terceras en crecimiento neto de empresas durante el 2011, lo que las
sitúa como un agente de especial interés en la gestión deportiva en edad
escolar.
Estas circunstancias requieren un profundo análisis, con objeto de
conocer los resultados que los diferentes modelos de gestión de los
programas deportivos en centros escolares están causando. De este
modo, es necesario analizar las distintas formas de gestión del deporte
en edad escolar, para optimizar los recursos que las administraciones
invierten en este concepto y establecer un modelo ideal de gestión
deportiva a través del centro educativo.
La Junta de Andalucía desarrolla desde el curso escolar 2006/2007
el programa Escuelas Deportivas, que durante el curso 2010/2011 se
llevó a cabo en 1.243 centros escolares teniendo a 104.314 escolares
como participantes (Consejería de Educación, 2011). Este programa
tiene una filosofía participativa, siendo el eje el centro escolar y situando
a los docentes, especialmente al profesorado de Educación Física, como
responsables de los programas deportivos que se desarrollan en sus
centros. Estos docentes asumen la responsabilidad de orientar la pro-
puesta deportiva extraescolar del centro y su gestión, pudiendo elegir
entre diferentes fórmulas: a través ayuntamientos, empresas de servi-
cio, AMPAs u otras formas de gestión como asociaciones deportivas o
clubes. Esta circunstancia convierte al programa Escuelas Deportivas
en un «laboratorio», ya que bajo el mismo programa, con las mismas
características, se desarrollan diferentes formas de gestión a través del
centro escolar.
En esta investigación, con objeto de aumentar el conocimiento
existente en torno a la gestión eficaz del deporte en edad escolar, se
plantea como objetivo conocer el grado de satisfacción de los docentes
responsables de la gestión del programa Escuelas Deportivas en centros
escolares andaluces, valorando ese nivel de satisfacción en función del
modelo de gestión elegido: empresas de servicio, ayuntamientos o
AMPAs.
Método
En este estudio se aplica una metodología cuantitativa con un mo-
delo de investigación descriptivo y correlacional, describiendo los datos
observados y estableciendo relaciones entre las variables. Esta metodo-
logía se basa en la aplicada en estudios precedentes con características
similares, destacando al respecto los realizados por Nuviala, León,
Gálvez y Fernández (2007), Nuviala, Tamayo, Iranzo y Falcón, (2008)
y Nuviala, Salinero, García, Gallardo y Burillo (2010).
La aplicación de un estudio no experimental es utilizada cuando no
es posible manipular las variables criterio, como es el caso, y coincidien-
do con la metodología aplicada por Fraile, de Diego y Boada (2011),
nuestra investigación aplica un modelo «ex post facto». Por tanto, parte
de unas variables independientes y unos criterios de contraste basados
en la correcta medición de la variable dependiente, que en este estudio es
la forma de gestión que desarrollan los centros educativos adscritos al
programa Escuelas Deportivas de la Junta de Andalucía, ya sea a través
de ayuntamientos, empresas de servicios o AMPAs.
Participantes
Han participado en el estudio 440 sujetos del universo finito de
1243 docentes-responsables que desarrollaron las funciones de coordi-
nación del programa Escuelas Deportivas durante el curso escolar 2010-
2011. Por tanto, para un nivel de confianza del 95% y P=Q, el error
muestral es de +/-3.8 % para el conjunto de la muestra y en el supuesto
de muestreo aleatorio simple.
El 75% de la muestra fueron hombres (n=330) y el 25% mujeres
(n=110). En relación al puesto que desempeñan, el 73.41% representan
docentes del área de Educación Física (n=323), mientras que el 26.59%
pertenecen a otra área (n=117). Por otro lado, en cuanto a la titulación de
mayor grado vinculada a la actividad física y el deporte, el 21.59% son
licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (n=95), el
58.63% son diplomados en Ciencias de la Educación con la especialidad
de Educación física (n=258), el 1.37% tienen titulación de técnico de-
portivo (n=6) y el 18.41% (n=81) no tienen ninguna titulación relacio-
nada con el ámbitos de la actividad física y el deporte.
La muestra se distribuyó en función de la variable de estudio del
siguiente modo:
Instrumento
La escala que se ha aplicado se denomina Escala de Percepción de
Responsables de Escuelas Deportivas (EPRED), es de tipo Likert con
cinco alternativas recogidas en un continuo que oscila entre -2 (muy en
desacuerdo), -1 (en desacuerdo), 0 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), +1
(de acuerdo) y +2 (muy de acuerdo). Consta de 26 ítems siendo un
instrumento específico para el perfil de responsables del programa
Escuelas Deportivas. Para su validez se siguieron los pasos que aplica-
ron en sus estudios Elejabarrieta e Iñiguez (1984); Guil (2005); Blanco
y Alvarado (2005) y Nuviala et al. (2008). Además se realizó una
valoración por expertos, un análisis de los ítems a través de t-Student
para descartar las preguntas no discriminantes, y una correlación ítem-
total. En cuanto al Alfa de Cronbach, resultó con un valor de .883, por
tanto la encuesta presenta un nivel de fiabilidad muy alto, demostrando
la adecuada consistencia de la misma.
A la hora del diseño del instrumento, se agruparon los 26 ítems en
ocho indicadores diferentes. Para ello se siguió la propuesta de González,
Manrique y López (2012) sobre la descripción de indicadores relacio-
nados con la valoración del deporte en edad escolar, estableciéndose
concretamente los siguientes indicadores: Percepción General, consti-
tuido por todos los ítems; Económico (tres ítems), vinculado a las
cuestiones presupuestarias del programa; Seguimiento y Control (tres
ítems), por parte de la Administración sobre las actuaciones que se están
llevando a cabo; Personal Técnico (cuatro ítems), relacionado con las
preguntas sobre la titulación, preparación, motivación y remuneración
del personal que desarrolla las actividades en el programa Escuelas
Deportivas; Responsable (tres ítems), centrado en las labores de coor-
dinación y gestión llevadas a cabo por el docente; Repercusión del
programa sobre los Usuarios (cuatro ítems), engloba cuestiones sobre
las familias, el alumnado y la gratuidad del programa; Estructura del
programa (cinco ítems), referido a la filosofía y organización desde la
Administración autonómica del programa Escuelas Deportivas; y De-
sarrollo e Intervención (cuatro ítems), con preguntas relacionadas con
el tratamiento del programa en cada centro educativo.
Procedimiento
En primera instancia se solicitó la colaboración de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, la cual facilitó la información nece-
saria para el estudio. La encuesta fue implementada a través de la plata-
Nota a. Centros adscritos al programa Escuelas Deportivas.
b. Porcentajes de participación en Escuelas Deportivas según tipo de gestión.
440 (5,40%)Total (1.243)





PARTICIPANTES (b)TIPO DE GESTIÓN (a)
Tabla 1. Distribución de los participantes según la variable de estudio
28,57%   (2)22,22%   (2)41,17%      
(7)
25,92%   (21)22,39% (73)Negativo
57,14%    (4)44,44%   (4)35,29%    (6)49,38 %   (40)55,21% (180)Positivo















Tabla 2. Percepción general de los docentes-responsables en relación a los tipos de gestión
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forma Opina de la Universidad de Sevilla y se envió el 17 de mayo de
2011 al universo. Se habilitó la plataforma un mes para que voluntaria-
mente los docentes-responsables del programa cumplimentaran la en-
cuesta, enviando dos correos de recuerdo en ese periodo a aquellos
docentes-responsables que no habían realizado la encuesta. Posterior-
mente se realizó un volcado de los datos cruzando con el Documento
Nacional de Identidad de cada docente y depurando aquellas encuestas
duplicadas o que no se hubiesen rellenado.
Análisis estadísticos de los datos
Los datos obtenidos del cuestionario se pasaron al programa SPSS
versión 15.0. El objetivo era conocer, para cada uno de los indicadores
establecidos, si se pueden considerar que están igualmente distribuidos
según la variable. Para ello se aplicó el test de Kruskall-Wallis.
Además se obtuvo, para el análisis descriptivo, la media, el prome-
dio, la desviación típica y se aplicó la técnica de Estatinos, que consiste
en categorizar la percepción de los encuestados a partir de dos umbrales
(A=media-0.75*DESV. y B=media+0.75*DESV) y consecuentemen-
te tres categorías: muy positiva, positiva y negativa.
Resultados
Los resultados se organizan en tres niveles, por un lado un estudio
general para conocer el grado de satisfacción en relación a los ítems que
componen la escala EPRED. Un segundo análisis relacionado con los
indicadores propuestos en el estudio. Finalmente un tercer nivel que se
concreta en aquellos indicadores, junto con los ítems que los componen,
que han mostrado significación.
Para una aproximación general, como se ha comentado en el proce-
dimiento, se ha utilizado la técnica de Estatinos. A partir del cálculo de
la media (M=19.068) y de la desviación típica (DV=11.258) de las
respuestas de los docentes-responsables a los 26 ítems de la escala
EPRED, se han establecido tres categorías en la percepción general de
los docentes-responsables (Tabla 2).
Profundizando en el estudio, se ha realizado el contraste a través de
la prueba de Kruskal-Wallis para determinar qué indicadores de los
establecidos en el estudio muestran una relación significativa con el tipo
de gestión que se desarrolla en centro escolar (Tabla 3).
En base a los resultados del contraste de la prueba de Kruskal-
Wallis, se ha realizado un análisis detallado de los indicadores que han
resultado significativos: Personal Técnico y Seguimiento y Control por
parte de la Administración, así como de los ítems que los componen.
Indicador de Seguimiento y Control por parte de la Administra-
ción
En cuanto a la relación significativa hallada en el indicador de Segui-
miento y Control por parte de la Administración, se realiza un diagrama
de cajas y bigotes (Figura 1). El objetivo es determinar cómo se agrupan
las respuestas de este indicador en relación a la forma de gestión desarro-
llada por el centro educativo.
De igual forma, a partir de los datos obtenidos en cada uno de los
tres ítems, se agrupan los resultados en base a los tipos de gestión de
interés para el estudio (Tabla 4).
A continuación se concreta la distribución de las respuestas facilita-
das por responsables-docentes del programa diferenciando entre las
preguntas que conforman el indicador de Seguimiento y Control por
parte de la Administración (Tablas 5,6 y 7).
Indicador de Personal Técnico
El Indicador de Personal Técnico tiene una relación muy significa-
tiva con las diferentes fórmulas de gestión deportiva. La Figura 2 recoge
un diagrama de cajas y bigotes que muestra la agrupación de las respues-
tas según las categorías establecidas en el estudio.
Seguidamente se expone el análisis descriptivo de los resultados
obtenidos en los diferentes ítems que constituyen el indicador de Perso-
nal Técnico.
Por último, se muestra en las siguientes tablas (Tablas 9, 10, 11 y
12) como se han distribuido las posibles respuestas de los participantes
Ti p o d e  g e stión





































































Figura 1. Diagrama de cajas y bigotes. Indicador de Seguimiento y Control por parte de la 
Administración e n relación al tipo de gestión
Nota. Escala Likert -2 (muy en desacuerdo)/+2 (muy de acuerdo).
Tabla 5. Pregunta 2. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
Nota. Prueba de Kruskal-Wallis
.76441,845
Indicador de Desarrollo e Intervención del programa 
es la media de las preguntas 3, 12, 20 y 21
.44843,700Indicador de la Estructura del programa es la media 
de las preguntas 1, 2, 4, 8, y 14
.80941,601Indicador de la Repercusión del programa sobre los 
usuarios es la media de las preguntas 23, 24, 25 y 26
.67442,336Indicador de los Responsables es la media de las preguntas 9, 10 y 11.
.004**415,381
Indicador de Personal Técnico es la media de las 
preguntas 15, 16, 17 y 18
.017*412,060Indicador de Seguimiento y Control por parte de la 
Administración la media de las preguntas 2,6 y 13
.63742,541Indicador de Percepción General es la media de las 
26 preguntas
.22145,716






Tabla 3. Estadísticos de contraste según tipos de gestión
Nota. Escala Likert -2 (muy en desacuerdo)/+2 (muy de acuerdo).
.99.88.941.14
13. La Delegación Provincial de 
Educación en mi provincia me informa 
adecuadamente y soluciona mis dudas
.77.59.731.00
6. El control y seguimiento del programa 
desde la Delegación Provincial me parece 
adecuado
1.09.941.041.28
2. La estructura organizativa del 
programa, responsables en todos los 
centros, un responsable en cada 
delegación y un coordinador regional es 





Tabla 4. Promedio de las respuestas del indicador de Seguimiento y Control por parte  de la 
Administración
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Tabla 6. Pregunta 6. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
Tabla 7. Pregunta 13. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
Ti p o d e  g e stión
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Figura 2. Diagrama de cajas y bigotes. Indicador de personal técnico en relación al tipo de gestión
Nota. Escala Likert -2 (muy en desacuerdo)/+2 (muy de acuerdo)
Nota. Escala Likert -2 (muy en desacuerdo)/+2 (muy de acuerdo).
1.14.941.331.14
18. El personal técnico deportivo que lleva el 
programa Escuelas Deportivas en mi centro se 
implica en su trabajo y está motivado
-0.08.06.06-0.36
17. El personal técnico de mi centro está
debidamente remunerado.
1.10.881.281.12
16. El personal técnico que trabaja con el 
programa Escuelas Deportivas en mi centro 
conoce y aplica una metodología adecuada
1.10.821.311.16
15. El personal técnico deportivo del programa 
escuelas deportivas de mi centro tiene una 
titulación adecuada, relacionada con el ámbito 
de la actividad física y el deporte, y acorde a la 





Tabla 8.   Promedio de las respuestas del indicador de Personal Técnico
Tabla 9. Pregunta 15. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
Tabla 10. Pregunta 16. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
Tabla 11. Pregunta 17. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
Tabla 12. Pregunta 18. Distribución de las respuestas según el tipo de gestión
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en el estudio en relación al tipo de gestión y al indicador de Personal
Técnico.
Discusión
Son escasas las referencias en la literatura relacionadas con la satis-
facción de docentes-responsables en relación a la gestión deportiva en
edad escolar. Nuviala et al. (2007) realizan un estudio relacionado con la
calidad del servicio percibida por los usuarios y los agentes directos,
pero no efectúan un balance en relación a las diferentes formas de
gestión deportiva.
Otros estudios se centran en la valoración de los servicios deporti-
vos municipales, pero no se vinculan con otros mecanismos de gestión,
ni se concretan para el deporte en edad escolar (Arboledas & Puig,
2012).
Igualmente la literatura es limitada en el caso de la figura del docente
encargado de la gestión de las actividades extraescolares. Campos, Mestre
y Pablos (2006) realizan un profundo análisis del gestor deportivo,
pero no lo vinculan directamente con el deporte en edad escolar ni con
la figura del docente.
Por otra parte, González et al. (2012) realizan un estudio en torno
a la valoración que diferentes agentes hacen de un programa de deporte
en edad escolar desarrollado en Segovia, cuyas características son simi-
lares al programa Escuelas Deportivas. En dicho estudio se integra la
figura del docente, pero no se establecen relaciones entre diferentes
formas de gestión.
Por tanto, esta discusión es una tentativa exploratoria a la espera de
que otros estudios puedan establecer relaciones, verificar los resultados
obtenidos y extraer interpretaciones.
Cabe destacar que este estudio demuestra que existen diferencias en
el grado de satisfacción de los docentes-responsables según el tipo de
gestión deportiva que se desarrolle en su centro escolar. A nivel general,
la gestión con ayuntamientos tiene un mayor porcentaje de percepcio-
nes «muy positivas», sin embargo los datos no son concluyentes al ser
las empresas las que tienen un mayor porcentaje de valoraciones «posi-
tivas» y menor que los ayuntamientos en relación a las «negativas». Los
datos sí son claros a la hora de valorar la gestión que realizan las AMPAs,
siendo esta opción la que acumula un mayor porcentaje de percepcio-
nes «negativas».
El estudio de los indicadores ha mostrado diferencias significativas
en dos de los mismos. Por un lado Personal Técnico, con una mayor
satisfacción por parte de los docentes-responsables que gestionan a
través de ayuntamientos, coincidiendo con el estudio de Nuviala et al.
(2006) que admite que la gestión a través los ayuntamientos es la
organización mejor valorada. Por otro lado el indicador de Seguimiento
y Control por parte de la Administración, que destaca a las empresas
como el modo de gestión más adecuado.
Compartiendo la opinión de Reverter, Plaza, Jové y Mayolas
(2012) «el técnico es una figura clave en la iniciación deportiva no sólo
por su influencia en los jóvenes, sino también por el hecho de ser uno de
los motivos por los cuales los niños abandonan o continúan con el
deporte» (p. 79), por lo que el indicador de Personal Técnico es uno de
los más influyentes a la hora de valorar la gestión deportiva de los
centros educativos. Existe una percepción positiva por parte de los
docentes-responsables en cuanto a las preguntas 16 y 18 (referidas a la
metodología que aplican y a la motivación), con una valoración prome-
dio de 1.10, y 1.14 (escala -2/+2) respectivamente. Comparando estos
datos con los del estudio realizado con docentes por parte de González
et al. (2012), que sitúa la valoración que hacen dichos docentes de la
actitud del personal técnico en 3.20 y la de su metodología en 3.07
(escala 0/4); se concluye que en ambos estudios existen valoraciones
similares en cuanto a la percepción de los responsables sobre la labor del
personal técnico, realizándose una valoración muy positiva en ambos
casos.
Uno de los aspectos más determinantes del estudio queda recogido
en la pregunta 17, relativa a la satisfacción de los docentes sobre la
remuneración del personal técnico. Esta pregunta es la que presenta una
mayor concentración de respuestas negativas, coincidiendo con la afir-
mación de Gallardo, Espada, Santacruz, y Clemente (2013): «la situa-
ción laboral de las personas que trabajan en funciones de actividad
físico-deportiva extraescolar es bastante precaria» (p. 33). Según las
Instrucciones del programa Escuelas Deportivas para el curso escolar
2010-2011, cada centro recibe una cantidad similar por grupo para el
pago del personal técnico (catorce euros/hora), independientemente de
la forma de gestión que se desarrolle. Sin embargo se han encontrado
diferencias en el grado de satisfacción de los responsables según la forma
de gestión, siendo la gestión con empresas la peor valorada y la gestión
con ayuntamientos y AMPAs las que mejor puntuaciones presentan.
Continuando con el indicador de Personal Técnico, Fraile, Arribas,
Gutiérrez y Hernández (1998) entienden que algunos de los problemas
en la práctica de actividad física en edad escolar derivan de la escasa
formación de los técnicos; y Campos et al (2006) vinculan las
metodologías centradas en el modelo técnico con la falta de preparación
de los técnicos, y consecuentemente con el abandono deportivo. Sin
embargo, los datos extraídos demuestran un alto grado de satisfacción
de los responsables-docentes en relación a la preparación del personal
técnico, 1.10, especialmente en la gestión con ayuntamientos.
Este dato contrasta con el informe de la Consejería de Educación
(2011) en el que, de los 2280 técnicos deportivos que desarrollaron sus
labores en el programa Escuelas Deportivas, 1492 tenían una titulación
deportiva, 681 de corte universitario, y 811 de nivel técnico superior o
medio, mientras que 788 no tenían ninguna titulación relacionada con el
ámbito de la actividad física y el deporte. A pesar de que un 34.56% del
personal técnico no tiene titulación específica, la percepción por parte
de los responsables en cuanto a la metodología aplicada y la motivación
es positiva. Nos encontramos con porcentajes de cualificación del per-
sonal técnico similares en otros estudios como Álamo (2001), Campos
(2007), Giménez (2000), Nuviala et al. (2007) y Martínez (2007).
En cuanto al indicador de Seguimiento y Control por parte de la
Administración, todas las formas de gestión presentan valores positi-
vos, pero es a través de los ayuntamientos y las AMPAs cuando se
recogen percepciones menos positivas, siendo la gestión con empresas
de servicios el modelo que tiene una mayor valoración sobre el Segui-
miento y Control. Observando las Instrucciones del programa Escuelas
Deportivas, se aprecian mayores exigencias de control a las empresas
que a otras formas de gestión. Esta circunstancia es valorada positiva-
mente por parte de los docentes-responsables que gestionan el progra-
ma a través de las mismas. Por tanto, a mayor control por parte de la
Administración, mayor nivel de satisfacción por parte de los docentes-
responsables.
Finalmente, resaltar que el análisis de los resultados obtenidos en
las preguntas que componen el indicador de Seguimiento y Control por
parte de la Administración, muestran un alto grado de satisfacción en
relación a la estructura del programa, sin embargo presenta peores nive-
les de satisfacción en relación al control y a la información que facilita las
respectivas Delegaciones Provinciales. En este sentido, y contrastando
con los datos del estudio realizado por González et al (2012) en el
municipio de Segovia, se observa que, aunque hay un mayor nivel de
satisfacción en el caso del programa Escuelas Deportivas, en ambos
estudios se destaca la importancia y la necesidad de mejora en la infor-
mación sobre los agentes para poder desarrollar un adecuado seguimien-
to.
Conclusiones
El estudio ha permitido conocer el grado de satisfacción de los
docentes-responsables de programas deportivos extraescolares en cen-
tros educativos, adscritos al programa Escuelas Deportivas de la Junta
de Andalucía, en relación a los tipos de gestión que se desarrollan en
dichos centros. A nivel general, la gestión a través de ayuntamientos
presenta un mayor porcentaje de percepciones «muy positivas» por
parte de los docentes-responsables que gestionan el programa a través
de los mismos. Sin embargo a nivel estadístico, este modelo de gestión
sólo se diferencia significativamente de forma positiva en el indicador de
Personal Técnico, teniendo una mejor percepción principalmente en
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relación a la remuneración y preparación de los mismos.
Por el contrario, el otro indicador que presenta diferencias significa-
tivas, Seguimiento y Control por parte de la Administración, ha presen-
tado mejores resultados en el modelo de gestión a través de empresas de
servicio.
Por tanto, estos datos no permiten ser concluyentes a la hora de
indicar la fórmula de gestión ideal del deporte en edad escolar dentro del
programa Escuelas Deportivas, obligándonos a profundizar en el estu-
dio de estos modelos de gestión deportiva con la finalidad de proponer
líneas futuras de actuación por parte de las administraciones con com-
petencias en la materia.
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